




身のエドゥアール・グリッサン（Édouard Glissant, 1928-2011）。« antillanité »「アンティル性、
カリブ海性」、« Relation »「〈関係〉」、« créolisation »「クレオール化」、« Tout-Monde »「〈全
－世界〉」といった鍵語に代表される思想をめぐって、そして La Lézarde『レザルド川』（1958）、








１．« Déroute des souvenirs »「思い出の潰走」




に、彼は詩編 « Déroute des souvenirs » を発表した。その後詩集には収められず、アラン・ボ
ドーによるグリッサン著作・文献目録 Bibliographie annotée d’Édouard Glissant（1993）に採録
されたこの詩編の一部を検討しよう。冒頭から３分の１程度まで引用する。
Je ne laisserai rien derrière moi





Pas une étoile entre deux persiennes
Pas une femme engourdie d’air cuit
Je ne laisserai pas un rire pas un joujou
Pas une pourriture
Pas un souvenir
Pas une plaie pas une ivresse
Pas un tournant de route
Poteau électrique rongeant l’ombre des lunes
Je ne laisserai pas une fleur de miel
Pas un tam-tam pas une prière
Il faut tout happer
Griller
[...]（９）
« Je ne laisserai [...] »、« pas un(e) [...] » という表現が繰り返されている。このような同じ形式の
表現の反復はシュルレアリスム詩の特徴の一つである。一例として、アンドレ・ブルトン（André 
Breton, 1896-1966）の « L’Union libre »「自由な結びつき」（1931）を挙げよう。冒頭から７行
引く。
Ma femme à la chevelure de feu de bois
Aux pensées d’éclairs de chaleur
À la taille de sablier
Ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre
Ma femme à la bouche de cocarde et de bouquet d’étoiles de dernière grandeur
Aux dents d’empreintes de souris blanche sur la terre blanche
À la langue d’ambre et de verre frottés
[...]（10）
« Ma femme à [...] » という表現の反復が、グリッサンの詩の « pas un(e) [...] » の反復と形式の点
で近いことがわかるだろう。もう一つ、ポール・エリュアール（Paul Éluard, 1895-1952）




Il n’y aurait rien
Pas un insecte bourdonnant
Pas une feuille frissonnante
Pas un animal léchant ou hurlant
Rien de chaud rien de fleuri
Rien de givré rien de brillant rien d’odorant
Pas une ombre léchée par la fleur de l’été
Pas un arbre portant des fourrures de neige
Pas une joue fardée par un baiser joyeux
[...]
Il y aurait un homme
N’importe quel homme
Moi ou un autre















２．« Terre à terre »「地と地」
　パリへ渡りソルボンヌに登録したグリッサンは、詩作に力を注ぎ、1948年には Les Temps 
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modernes 誌に « Terre à terre (extraits) » の表題で９編の詩が掲載された（14）。1947年執筆と見




Une image poursuit la nuit : je n’en veux pour preuve que la fumée grise des tourelles 
dans le ventre de la cornue été
du côté des mornes entrechoqués comme noix dans l’arrière-train des églises les enfants se 
font corsaires soudain
c’est l’étendue qui pousse sa charrette dans l’étincellement
baroufle du côté des sueurs gelées au moulin des usines
baroufle du côté des myopies des cercueils flanqués d’oranges et les mages se font cor-
saires
baroufle baroufle
ma pauvreté lit entre les lignes
ah ma pauvreté calcule sourit des pouvoirs lancinants de la terre
des gerces dans les cicatrices des cannes
des boutures dans les tibias noirs
toujours toujours
des aumônes aux portails des villes
[...]（16）
 （下線は引用者）
下線部に注目すると、« du côté de [...] »、« [...] se font corsaires »、« baroufle »、« ma pau-
vreté »、« toujours toujours » と、比較的短い表現や単語が繰り返されていることがわかる。こ
うした短い表現や単語の繰り返しは « Terre à terre (extraits) » 所収のほとんどの詩編に認めら
れる（17）が、これは先にも名を挙げたネグリチュードの詩人エメ・セゼールがごく頻繁に用いる
技法である。セゼール詩における代表例として、Cahier d’un retour au pays natal『帰郷ノート』
（1939）の冒頭から繰り返される詩句 « Au bout du petit matin » は広く知られているだろう。
これに加えて、1946年に出版されたセゼールの詩集 Les Armes miraculeuses『奇跡の武器』から、





jusqu’à la paupière des dunes sur les villes interdites frappées de la colère de Dieu
scolopendre scolopendre
jusqu’à la débâcle crépitante et grave qui jette les villes naines à la tête des chevaux les 
plus fougueux quand en plein sable elles lèvent
leur herse sur les forces inconnues du déluge
scolopendre scolopendre
crête crête cimaise déferle déferle en sabre crique fourrure en village
endormi sur ses jambes de pilotis et des saphènes d’eau lasse
dans un moment il y aura la déroute des silos flairés de près
[...]（18）
 （下線は引用者）




の詩も多く載っていた）を読んでいたことや、両者の作品の発表時期（先述の通り Les Armes 
miraculeuses は1946年出版、« Terre à terre » は1947年執筆と見られ、1948年雑誌掲載）も踏ま
えると、当時のグリッサンはセゼールの詩に多くの影響を受けていたと思われる。
３．« Éléments »「諸要素」と « L’air nourricier »「恵みの大気」
　続いて、1948年執筆と見られる二つの詩編（19）を検討する。まず、1949年に Mercure de France
誌で発表された « Éléments »。10ページにわたる長い散文詩で、その内容は容易には要約しが
たいが、マルティニークやグアドループの民話に登場する三本足の馬の化け物や、現地の急峻な
丘 « morne »「モルヌ」、カリブ人が用いた肉の燻製用の木網 « boucan »「ブーカン」など、フ
ランス語圏カリブ海の風物が散りばめられている。冒頭の一段落を引用しよう。
　　Comme une foire abandonnée résonne ̶ trop de sourires à lézarder les plaines ̶ je 
retrouverai la belle étoile et la chanson rugueuse des chairs. O Roulements des soleils 
éteints dans la chevelure du vrai soleil! Inutile. Inutile. Nous salissons l’aurore nous salis-
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sons l’été. Et les croisées sont nos salles de danse et nous y plantons nos grandes ombres 
de couteaux ouverts dans le sein farineux des flambeaux, et tressaillent les filaos de nos 
édifices de sang et se meuble la boue des couleurs de nos chairs et vaque le soleil dans nos 
mains petit petit. Mains plongées aux pores des boues quand je veux dire la solitude nou-
velle Ah! Je retrouverai : au long des corridors une santé de fruit suspendu, de fruits en 
flammes. Des incendies de fruits et de fleurs nous happons l’air de nos poumons. Ne chante 
pas la nuit les seins des femmes Dans nos mains d’océan durci de forêt rasée de brousse 
surgie petit petit nous adorons（20）
 （下線は引用者）
上で見た詩編 « Pour une lecture sauvage, coupeur » に近いかたちで、« je retrouverai »、
« Inutile. Inutile. »、« Nous salissons l’aurore nous salissons l’été. »、« petit petit » と、単語や
短い表現が繰り返されている。ここでも、セゼールの詩と比べよう。同じ散文詩の例として Les 
Armes miraculeuses 所収の « La forêt vierge »「未開の森」の一部を引く。
je ne suis pas de ceux qui croient qu’une ville ne doit pas s’élever jusqu’à la catastrophe 
encore un tour de rein de cou d’étage ce sera le déclic du promontoire je ne suis pas 
de ceux qui luttent contre la propagation du taudis encore une tache de merde ce sera 
le marais vrai. Vrai la puissance d’une cité n’est pas en raison inverse de la saleté de 
ses ménagères pour moi je sais bien le panier où ne roulera jamais plus ma tête. Vrai 
la puissance d’un regard n’est pas en fonction inverse de sa cécité pour moi je sais 
bien où la lune ne viendra pas poser sa jolie tête d’affaire étouffée. Au coin du tableau 
le désespoir inférieur et ma gueule de primate caressée depuis trois cents ans. Au 
centre la centrale téléphonique et l’usine à gaz en pleine anthèse (trahison des houilles 
et des maréchaux). Au coin ouest-ouest le métabolisme floral et ma gueule de primate 
démantelée depuis trois cents ans la fumée nopal nopal au paysage repu les figuiers 
étrangleurs font leur apparition salivée de ma gueule de mufle de sphinx démuselée 
depuis le néant. [...]（21）
 （下線は引用者）
« je ne suis pas de ceux qui [...] »、« Vrai la puissance de [...] »、« pour moi je sais bien »、« Au 






[...] à travers les champs du sabotage Où allez-vous ma femme marron ma restituée ma 
cimarronne il vit à pierre fendre et la limaille et la grenaille tremblent leur don de sabo-
tage dans les eaux et les saisons Où allez-vous ma femme marron ma restituée ma 
cimarronne le cœur rouge des pierres les plus sombres s’arrête de battre quand passent 
les cavaliers du sperme et du tonnerre De tribord à bâbord ne déchiffre pas les paroles du 
vent de bâbord à tribord les îles du vent et sous le vent [...]（22）
この技法はグリッサンの « Éléments » にも認められる。次の通りである。
[...]. ME VOILA Dans cette goutte multipliée que les jeunes filles laissent sur leurs visages 
pour annoncer l’amour Dans cette rumeur de toile que les boucaniers étendent sur les 
clairières Dans ce foisonnement de soleils que distribue l’arrosoir des arbres Me voilà me 
voilà c’est moi le fleuve la pierre impassible et dans son sein l’ardeur de la terre C’est 
moi（23）






les enfants qui ne vont point à l’école me brûlent aux feux canaris les feuilles voleuses à la 
faveur des nuits se pénètrent de ma respiration voleuses voleuses les araignées con-
tent leurs splendeurs aux reflets de mes veines moi l’air taraudé mâle femelle
plus loin vers les billes astrales où se cantonnent mes sœurs comme moi dans mon écharpe 
de la bille terre plus loin plus loin dans l’unité l’accouplement mes sœurs des billes 
soleil et mars et tant d’autres vers qui je rampe en un retomber perpétuel d’aurores 
et de midis plus loin plus loin mes frères ceinturant les astres mes frères morts contre 
les étoiles mortes (et dans l’immense plaine inoccupée les lambeaux de vos chairs) 
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vous mâles femelles et perméables et semblables et dissemblables
[...]（24）
 （下線は引用者）
やはり、これまでと同様、 « petites bandes »、« voleuses »、« plus loin » といった単語や短い
表現が繰り返され、詩の中に短い呼吸のリズムをもたらしていると言えよう。以上のように、こ
の時期のグリッサンの詩には同時期のセゼールの詩と類似する点が少なくないと思われる。
４．« Le jour intérieur »「内面の日」
　セゼールの詩との近さは、グリッサン自身が意識していた。詩編の末尾に « (janvier 49) » と
記され、1949年１月執筆と見られる詩編 « Le jour intérieur » は、同年ベルギーの雑誌 Sept Arts
に掲載されたが、批評家ジャン・ディプレオー（Jean Dypréau, 1917-86）が付した紹介文には、
グリッサンがディプレオーに「セゼールと「トロピック」の運動に影響を受けた」と語った（25）、
と記されている。この発言はこれまでの本論の議論と同じ方向性と言えよう。しかし、« Le jour 
intérieur » はここまで取り上げてきた作品とは詩風が異なる。詩編全体を引用する。
　　Les amis ! le cœur bat à fournées de feuilles, toute voix plisse en gisements, j’en fais la 
carte ! Ô fouiller, à quille magma, cerner la vague et la sculpter de certitudes... l’acier mûrit 
aux antres... et la santé est divisible... Or, la ville : tambour ruiné ! Pour l’autre il choisit la 
pierre à son membre le plus musclé, et la distribue. Adieu, mes soliloques.
　　Les flores d’abord sont minuit à toutes volées du chemin. Et, gicler ! Fille-lige au 
champ, fastes soumis, que de brasiers inallumés ! ô les Labours cœur raviné de faim, 
j’entends la semée, le bélier rame ̶ ah ! grandir sur orage les tontes (c’est véhémence, la 
laine), et les marteaux du boa contre gazelle la chétive ! Que d’illusions barométriques !... 
Mesurez-vous sourdre l’éclat, et il est lumière sur la plaine, à mi-chemin des races ?
　　Tu crieras vie à toutes mâtures j’encerclerai tout plateau, Minuit vrai minuit du jour, 
on entendra que la vipère féconde et fasse lit au serpent total, et la voix n’être plus que le 
bâillement des allures, j’entends SOLEIL, distributeur, en crêtes ! Je ris aux masques. Ils 





しはほぼない（第２段落の « que de brasiers inallumés » と « Que d’illusions barométriques » 
のみ）。代わって目を引くのは間投詞（« ô » と « ah »）や、感嘆符（« ! »）、中断符（« ... »）な
どの句読点の多さである。
５．« D’un seul tenant la terre »「ひと続きの大地」
　1951年１月刊行の雑誌 Éléments に発表された８ページにわたる長詩 « D’un seul tenant la 
terre » について。これまでと同様その形式面を検討するため、一部分を引用する。２部構成の
作品の第１部 « Prise du large, et que la voix y suffit » から。
Et il confie aux ronces l’Onagre, cheval des ondes : son sang est de taillis ; et il ombre et il 
attend l’élaboration translucide du Verbe !
Pour celui qui calfate ses blessures sans jamais étancher le venin la suppuration ô
Pour celui qui attouche aux havres de pulpe, pour celui corolle et son pollen d’étoiles ̶ 
mes amis
je pris le soufre à pleines mains et l’allumai en naufrages !
seulement des cardages tuméfiés, la fraîche hideur du visage votif et sa piété fragile, une 
forêt qui couve et le parler y est d’épines, fastes !
[...]
D’inconnus monstres rôdent.
Soutiers du jour quand la coulée parce que trop de neige a bu soleil et soleil ou c’est le cri 
en vacances pour des maturités souterraines, tarit
lors on patiente en paysages des mésanges nouvellement bordent le vu et nul intérieur,
avance.
La prison l’air pelé (sa mangue furtive et son étole) d’elle-même s’étend et va
oh ! d’inconnus monstres rôdent qui viendront à entrer. Ils se dispersent en sources voici 
l’oiseau des cratères qui t’apporte des palmes voici des plages où peut le mot s’enfouir 
et chauffer voici l’air naissant parmi ses autels, sa mâture tant d’aimer !
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Une femme, quelle ? sombre et sous-tend par glaises sa terre
des puretés sans nombre l’envahissent
caïmites solennelles ! de nouveau le mot clair et ses fonctions animales et nul n’enjoint 
sinon le monde, d’être à lui !
Une femme quelle ? laborieuse éclate
au boucan de l’hiver allume sa tiédeur
ô soyez leur audibles vous maîtresses !
[...]（27）
 （下線は引用者）
« Pour celui qui [...] »、 « pour celui [...] »、« d’inconnus monstres rôdent »、 « voici »、« Une 
femme(,) quelle ? » という繰り返しが見られ、この点は先述のセゼール詩との技法面の近さとい
う枠組みでとらえられるように思われる。一方で、引用部分以外も含め間投詞や、感嘆符、疑問





われる── Un Champ d’îles は、1953年、作家でパリ６区の画廊 Galerie du Dragon を経営する









（Jean Laude, 1922-83）が、批評家モーリス・ナドー（Maurice Nadeau, 1911-2013）の主宰する





サン = ジョン・ペルス（Saint-John Perse, 1887-1975）を配した（30）。つまり、本論では先に、
1940年代後半に作家活動を開始したグリッサンの詩風が当初はセゼールに近く、グリッサン自身
もそれを意識していたことを見たが、1952年完成と見られ、1953年出版の最初の著書 Un Champ 






1940年代前半に亡命先の米国で書かれた四つの長詩 « Exil »「亡命」、« Pluies »「雨」、





に雑誌 Les Cahiers de la Pléiade で特集が組まれ、1950年代前半には専門書が複数出版される
──特にロジェ・カイヨワ（Roger Caillois, 1913-78）のPoétique de Saint-John Perse『サン=ジョ












Sable, saveur de solitude! quand on y passe pour toujours.
O nuit! ô plus que le chemin frappé de crépuscules, seule.
A l’infini du sable sa déroute, au val de la nuit sa déroute, et sur le sel encore,
Ne sont plus que calices, cernant l’étrave de ces mers, où la délice m’est infinie...
Et que dire de l’Océan, sinon qu’il attend?
８
(Par le viol sacré de la lumière imparfaite sur la lumière à parfaire.
Par l’inconnue la douceur forçant la douceur à s’ouvrir.
Vous êtes amour qui à côté de moi passe, ô village des profondeurs.
Mais votre eau est plus épaisse que jamais ne seront lourdes mes feuilles.)
Et que dire de l’Océan, sinon qu’il attend?
９
Cette buée, vers la chair infinie, est-ce attente brisée de la racine, un soir de grêle?
Je suis plus loin de vous que par exemple l’air n’est loin de la racine, je n’ai plus feuille ni 
sève.
Mais je remonte les champs, et les orages qui sont voies vers le pays de connaissance.
Qui sont pures dans l’air de moi, et m’enhardissent d’oubli, si vient la grêle.
Et que dire de l’Océan, sinon qu’il attend?（34）
先に見た詩編 « Le jour intérieur » と « D’un seul tenant la terre » について、間投詞や、感嘆符、
中断符、疑問符などの句読点の多さを指摘したが、 « Versets » についても、引用箇所以外も含
めて、同じことが言える。これはペルスの詩にも多く認められる特徴である（35）。また、引用し
た３つの章の末尾では « Et que dire de l’Océan, sinon qu’il attend? » という詩句が繰り返される
が、詩章末で同じ詩句を繰り返す手法は、ペルスでは、詩集 La Gloire des rois『王たちの栄光』
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エドゥアール・グリッサン初期作品研究
（1911）の詩編 « Récitation à l’éloge d’une reine »「ある王妃を讃える朗唱」で « ̶ Mais qui 
saurait par où faire entrée dans Son cœur ? » という詩句が、また同詩集の « Amitié du prince »
「王子の友情」では « ̶ C’est du Roi que je parle, ornement de nos veilles, honneur de sage 
sans honneur. » という詩句が、反復される（36）。さらに、詩編中のまとまりの末尾で同じ詩句を
反復するこうした手法は、ヴェルセの詩人の代表と言えるポール・クローデル（Paul Claudel, 
1868-1955）にも見出され、詩集 Corona benignitatis anni Dei『聖会暦』（1915）所収の詩




前、1946年ごろに同人誌に発表された詩編 « Déroute des souvenirs » は、アンドレ・ブルトン
やポール・エリュアールの詩編に形式の面で近く、シュルレアリスムの影響を強く感じさせる作
品だった。1947年執筆と見られる九つの詩編の一つ « Pour une lecture sauvage, coupeur » と
1948年執筆と見られる長詩 « Éléments » については、1946年刊のエメ・セゼールの詩集 Les 
Armes miraculeuses 所収の詩編と比較し、単語や比較的短い表現の反復という両詩人に共通す
る手法を認めた。この手法は1948年執筆と見られる詩編 « L’air nourricier » にも見出される。
マルティニークでのリセ時代、セゼールらが発行していた雑誌 Tropiques（1941-45）を読んでい
たグリッサンは、自身でもセゼール詩との近さを意識していたが、1949年１月執筆と見られる詩
編 « Le jour intérieur » には上述の単語や短い表現の反復はほぼなく、代わって目を引くのは間
投詞や、感嘆符、中断符などの句読点の多さである。1951年１月刊の雑誌に発表された長
詩 « D’un seul tenant la terre » は、セゼールとの近さを思わせる単語や比較的短い表現の反復
が認められる一方、 « Le jour intérieur » のように間投詞や感嘆符などの句読点が多く、詩句の
息が長い傾向にある。1952年完成と見られ、1953年出版の詩作品 Un Champ d’îles については、
詩人ジャン・ロードが書評を寄せ、セゼールよりもサン = ジョン・ペルスに作風が近いと評した。












に親しんでいたであろう。さらに1955年、Les Lettres nouvelles 誌にもう一人のヴェルセの詩人
ヴィクトル・セガレン（Victor Segalen, 1878-1919）について批評を寄稿しており（38）、当時グリッ
サンがヴェルセの詩人たちに高い関心を寄せていたことがわかる。本論で扱った時期（1946-55









グリッサン論 Le Chant du Divers（2015）の中で Poèmes complets に拠ってグリッサン詩を論じ、
























（２）　フランス語圏における近年の研究では、二つの長編叙事詩 Les Indes『インド』（1956）と Le Sel noir『黒
い塩』（1960）を扱った Samia Kassab-Charfi, « Et l’une et l’autre face des choses » : La déconstruction poé-
tique de l’Histoire dans Les Indes et Le Sel noir d’Édouard Glissant, Paris, Honoré Champion (collection 
« Champion essais »), 2011. がある。日本語の研究では、Les Indes を扱った廣田郷士「インド、この名づけそ
こねの土地に──エドゥアール・グリッサン『インド』読解」、『言語態研究の現在』七月堂、2014年、135-
151ページがあり、前掲中村著『エドゥアール・グリッサン』の第１章「開かれた船の旅」では最初期の詩編や、
詩作品 Un Champ d’îles『島々の野』（1953）、Les Indes が取り上げられている。また、詩作品の近年の邦訳
は次の通り。
 　詩集 La Terre inquiète『揺らぎの地』（1955）所収の詩編 « Océan »：
 恒川邦夫訳「大洋」、恒川著『《クレオール》な詩人たち Ⅰ』思潮社、2012年、239ページ。
 　Les Indes の全編：
 恒川訳「インド」、前掲『《クレオール》な詩人たち Ⅰ』242-281ページ。
 　Le Sel noir より、詩章 « Afrique »：
 恒川訳「アフリカ」、アンヌ・ストリューヴ = ドゥボー編『対訳 フランス現代詩アンソロジー』思潮社、
2001年、90-101ページ。
 　Le Sel noir の抄訳：
 中村隆之・松井裕史訳「黒い塩」、『現代詩手帖』2011年４月号、78-83ページ。
 　詩集 Le Sang rivé『釘づけられた血』（1961）所収の « Les yeux la voix »：
 吉田加南子訳「眼　声」、吉田著『フランス詩のひととき 読んで聞く詞華集』白水社、2008年、148-151ページ。
（３）　『全詩集』の総体を視野に収めた研究として、Manuel Norvat, Le Chant du Divers : Introduction à la philo-
poétique d’Édouard Glissant, Paris, L’Harmattan (collection « Ouverture philosophique »), 2015. がある。
（４）　たとえば、本論で取り上げる詩編のいくつかは、雑誌での発表後、変更を加えられて1961年刊の詩集 Le 
Sang rivé に収められるが、1983年刊の文庫版 Le Sel noir ; Le Sang rivé ; Boises と1994年刊の Poèmes com-
plets でも、さらに変更が加えられている。
（５）　初出の版などの書誌情報についてはアラン・ボドーによる著作・文献目録を参照した。
 　Alain Baudot, Bibliographie annotée d’Édouard Glissant, Toronto, Éditions du GREF, 1993.
（６）　作家活動を開始して間もない1940年代後半のグリッサンに関する研究は少ないが、1950年代については、
次のような仕事がある。
 　Buata Bundu Malela, Les écrivains afro-antillais à Paris (1920-1960) : Stratégies et postures identitaires 
(chapitre 8 « Une « oblique continuation » : Édouard Glissant et le nomos de la Relation »), Paris, Éditions 
Karthala (collection « Lettres du Sud »), 2008, pp. 321-365.
 　Suzy Cater, « A Schizophrenia That Wasn’t One : Édouard Glissant and Poetry, Painting and Politics in 
1950s Paris », French Forum, University of Pennsylvania Press, Vol. 41, No. 3 (Winter 2016), pp. 257-272.
 　Satoshi Hirota, « Dialogue inachevé entre deux poètes antillais à la veille de la décolonisation : Aimé 
Césaire et Édouard Glissant », Présence Africaine, Présence Africaine Éditions, no 198, février 2018, 
pp. 99-115.






 　Daniel Radford, Edouard Glissant, Paris, Editions Seghers (collection « Poètes d’aujourd’hui »), 1982.
 　Claude Couffon, Visite à Edouard Glissant, Paris, Editions Caractères (collection « Visite à »), 2001.
 　中村隆之『エドゥアール・グリッサン──〈全－世界〉のヴィジョン』前掲書。
 　François Noudelmann, Édouard Glissant : L’identité généreuse, Paris, Editions Flammarion (collection 
« Grandes biographies »), 2018.
 　La rubrique « Biographie », Edouard Glissant - Une pensée archipélique, site officiel d’Edouard Glissant, 
conçu, écrit et réalisé par Loïc Céry (http://www.edouardglissant.fr/biographie.html), consulté le 5 septem-
bre 2020.
（９） 　Édouard Glissant, « Déroute des souvenirs », Franc Jeu, vers 1946, transcrit dans Alain Baudot, 
Bibliographie annotée d’Édouard Glissant, op. cit., p. 659.
（10）　André Breton, Œuvres complètes, tome II, Paris, Éditions Gallimard (collection « Bibliothèque de la 
Pléiade »), 1992, pp. 85-86.
（11）　Paul Éluard, Œuvres complètes, tome I, Paris, Éditions Gallimard (collection « Bibliothèque de la Pléiade »), 
1968, p. 1068.
（12）　たとえば、シュザンヌ・セゼール（エメ・セゼールの妻）の批評「詩人アンドレ・ブルトン…」では、上
に引いたブルトンの « L’Union libre » が取り上げられている。
 　Suzanne Césaire, « André Breton, poète... » Tropiques, no 3, octobre 1941, pp. 31-37, reproduction : Paris, 
Éditions Jean-Michel Place, 1978.




[...] j’avais treize ans, mais au Lamentin mes copains avaient dix-sept ou dix-huit ans, et c’étaient des 
élèves de Césaire̶c’est pour cela d’ailleurs que tout le monde dit que j’ai été l’élève de Césaire, ce qui 
n’est pas vrai, parce que j’étais en troisième, et Césaire enseignait pour les premières et les termina-
les̶mais mes copains, puisqu’ils étaient dans les classes de Césaire, avaient eu l’occasion de connaître 
Breton, et évidemment ils m’ont emmené avec eux. C’est comme ça que j’ai assisté à une réunion avec 





一緒に連れて行った。こうして私は、フォール = ド = フランスのサヴァーヌ公園のベンチで、ブルトン
との会合に同席したのです。］
 　Celia Britton et Edouard Glissant, « Souvenirs des années 40 à la Martinique : interview avec Edouard 
Glissant », L’Esprit Créateur, The Johns Hopkins University Presse, Spring 2007, Vol. 47, No. 1, p. 100.
（14）　９編の題は次の通り。« Pour une lecture sauvage, coupeur »、« Novembre »、« Afrique! »、« La pierre »、
339
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« Train lent »、« Fumée noire »、« Les yeux la voix »、« L’arbre grand arbre »、« Éclate arbre a [sic] 
écrire »。
（15）　雑誌掲載の９編のうち « Afrique! » と « Éclate arbre a écrire » を除く７編は1961年出版の詩集 Le Sang 
rivé に収められる。この７編からなる章の題 « Terre à terre » には1947年と付記されており、雑誌掲載の
1948年と異なるこの年は執筆時期を示していると思われる。
 　Édouard Glissant, Le Sang rivé, Paris, Présence Africaine Éditions, 2012 [1961], p. 11.
（16）　Édouard Glissant, « Terre à terre (extraits) », Les Temps modernes, no 36, septembre 1948, p. 429.
（17）　繰り返しの技法が用いられないのは « Éclate arbre a écrire » のみ。
（18）　Aimé Césaire, Les Armes miraculeuses, Paris, Librairie Gallimard, 1946, p. 43.
（19）　二つの詩編は Le Sang rivé（1961）の « Laves » と題された章に収められ、この章題には雑誌掲載時期と
は異なる1948年と付記されている。
 　Édouard Glissant, Le Sang rivé, op. cit., p. 23.
（20）　Édouard Glissant, « Éléments », Mercure de France, tome CCCV, no 1026, janvier-avril 1949, p. 229.
（21）　Aimé Césaire, Les Armes miraculeuses, op. cit., pp. 62-63.
（22）　Ibid., pp. 63-64.
（23）　Édouard Glissant, « Éléments », op. cit., pp. 229-230.
（24）　Édouard Glissant, « L’air nourricier (extraits) », Janus : Cahiers de la poésie française et américaine, no 5, 
automne 1951, p. 32.
（25）　« Il me dit avoir subi l’influence de Césaire et du mouvement « Tropiques ». »
 　Jean Dypréau, « Présentation d’Édouard Glissant », Sept Arts, série 1948-1949, no 6, juin 1949, p. 4, 
reproduit dans Alain Baudot, Bibliographie annotée d’Édouard Glissant, op. cit., p. 210.
（26）　Édouard Glissant, « Le jour intérieur », Sept Arts, série 1948-1949, no 6, juin 1949, p. 4, reproduit dans Alain 
Baudot, Bibliographie annotée d’Édouard Glissant, op. cit., p. 660.
（27）　Édouard Glissant, « D’un seul tenant la terre », Éléments, no 1, janvier 1951, pp. 53-54.
（28）　詩集の末尾には « Novembre 1952. » と記されている。その一方、ダニエル・ラドフォールの Edouard 
Glissant（1982）にはこの作品が1949年に « preparé » 準備されたとあり、また前掲の公式ウェブサイトには
1949年に « achevé » 完成したと記されている。このように執筆時期には諸説あるが、上記の詩集末尾の日付
から、1952年11月の完成は確かだと筆者は考える。
 　Cf. Édouard Glissant, Un Champ d’îles, Paris, Éditions Instance, 1953, p. [50] ; Daniel Radford, Edouard 
Glissant, op. cit., p. 19 ; « Parcours d’une jeunesse ardente » dans la rubrique « Biographie », Edouard 
Glissant ‒ Une pensée archipélique, le site Web mentionné plus haut (http://www.edouardglissant.fr/jeu-
nesse.html), consulté le 5 septembre 2020.
（29）　たとえば次の詩句のように。
 　« [...]. Et vous à peine devinant tout ce remous d’étoiles et de lierres, profuse dans le langage, indifférente 
et soudain calme dans le fruit, faites mystère ainsi que lui de ce silence où bruit la ville. [...] »
 　Édouard Glissant, Un Champ d’îles, op. cit., p. [14].
 　« De ce travail cependant, vous êtes absente. O absente qui êtes là, comme une baie ! [...]. O absente qui 
êtes toute présence ! [...] »
 　Ibid., p. [15].
（30）　« [...] nous pouvons abstraire de leur ensemble deux familles dont l’une comprendrait Jacques Roumain et 




 　Jean Laude, « Un Champ d’îles, par Édouard Glissant (« Instance ») », Les Lettres nouvelles, no 10, décem-
bre 1953, p. 1346.
（31）　サン = ジョン・ペルスに関する書誌についてはプレイヤード版全集所収の « Bibliographie séléctive » を参
照した。
 　Saint-John Perse, Œuvres complètes, Paris, Éditions Gallimard (collection « Bibliothèque de la Pléiade »), 
1982, pp. 1345-1392.
（32）　Édouard Glissant, « Poétique de St.-John Perse, par Roger Caillois (Gallimard) », Les Lettres nouvelles, vol. 
II, no 17, juillet 1954, pp. 122-123.
（33）　この詩編は同年出版される詩集 La Terre inquiète（Éditions du Dragon）に収められる。なお、この時期
のグリッサンの詩がすべてサン = ジョン・ペルスに近いわけではない。たとえば Un Champ d’îles の第２部
で用いられる８音綴を基本とする詩句は La Terre inquiète の複数の詩編でも用いられているが、この詩形は
ペルス詩にはほとんど見られない（詩集 La Gloire des rois『王たちの栄光』所収の詩編 « Berceuse »「子守
歌」のみであろう）。
（34）　Édouard Glissant, « L’ancêtre parlait de l’océan... », Les Lettres nouvelles, vol. III, no 30, septembre 1955, 
p. 224.
（35）　間投詞と句読点の多用の例として、Éloges 所収の « Pour fêter une enfance »「幼き日々を祝いて」から、
第２章の一部を引用する。
Et les servantes de ma mère, grandes filles luisantes... Et nos paupières fabuleuses... Ô
clartés ! ô faveurs !
Appelant toute chose, je récitai qu’elle était grande, appelant toute bête, qu’elle était belle et bonne.
Ô mes plus grandes
fleurs voraces, parmi la feuille rouge, à dévorer tous mes plus beaux
insectes verts ! [...]
 　Saint-John Perse, Œuvre poétique I, Paris, Librairie Gallimard, 1953, p. 20.
（36）　具体的に確かめるため « Récitation à l’éloge d’une reine » の第１章を引用する。
« Haut asile des graisses vers qui cheminent les désirs
d’un peuple de guerriers muets avaleurs de salive,
ô Reine ! romps la coque de tes yeux, annonce
en ton épaule qu’elle vit !
ô Reine, romps la coque de tes yeux, sois-nous propice, accueille
un fier désir, ô Reine ! comme un jeu sous l’huile, de nous baigner nus devant Toi,
jeunes hommes ! »
＊
̶ Mais qui saurait par où faire entrée dans Son cœur ?




Nous sommes partis bien des fois déjà, mais cette fois-ci est la bonne.
Adieu, vous tous à qui nous sommes chers, le train qui doit nous prendre n’attend pas.
Nous avons répété cette scène bien des fois, mais cette fois-ci est la bonne.
Pensiez-vous donc que je ne puis être séparé de vous pour de bon? alors vous voyez que ce n’est pas le 
cas.
Adieu, mère. Pourquoi pleurer comme ceux qui ont une espérance?
Les choses qui ne peuvent être autrement ne valent pas une larme de nous.
Ne savez-vous pas que je suis une ombre qui passe, vous-même ombre et apparence?
 Nous ne reviendrons plus vers vous.
 　Paul Claudel, Œuvre poétique, Paris, Éditions Gallimard (collection « Bibliothèque de la Pléiade »), 1967, 
p. 434.
（38）　Édouard Glissant, « Segalen, Segalen ! », Les Lettres nouvelles, vol. III, no 32, novembre 1955, pp. 626-633.
（39）　Jeff Humphries, « Introduction », dans Édouard Glissant, The Collected Poems of Édouard Glissant, trans-
lated by Jeff Humphries with Melissa Manolas, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2005, p. xviii.
（40）　« [...] Le Sang rivé (non délié de l’influence d’Aimé Césaire) [...] »
 　Manuel Norvat, Le Chant du Divers : Introduction à la philopoétique d’Édouard Glissant, op. cit., p. 144.
（41） 最近の研究から、本論の補助線となるものを二つ挙げる。
 　フランソワ・ヌーデルマン（廣田郷士訳）「エドゥアール・グリッサンと作家の規範」、立花英裕編『クレオー
ルの想像力──ネグリチュードから群島的思考へ』水声社、2020年、39-55ページ。作家グリッサンの生涯の
粗描。1930年代から40年代前半の幼少年期や、1940年代後半から50年代のパリ文学界でのグリッサンの立ち
位置について詳しい。
 　マニュエル・ノルヴァ（福島亮訳）「エメ・セゼールを読むエドゥアール・グリッサン──受容の詩学」、
前掲『クレオールの想像力』103-126ページ。グリッサンによる主なセゼール論を三つ取り上げ、セゼールの
グリッサンへの影響について論じている。
